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sä m tlic h e  A n sch au u n g en , d ie  in dem  W erk e  R a u m  fü r e in e  e in g e h en d e re  E r ­
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U n sere  G esch ich tsw issen sch aft is t  a u f  R ah m en  leg t er d ie  P o litik , d ie  S te llu n g
d em  G ebiet d e r  F o rsch u n g  d e r G esch ich te  n a h m e n  u n d  d e ren  B ew eg g rü n d en  in
v o n  U n g a rn  n ach  dem  zw eiten  W eltk rieg , den  w ic h tig s te n  in n e r-  u n d  a u ß e n p o liti-
von  n ä h e re m  in d e r  F o rsch u n g  des Volks- sehen  F ra g e n  d e r  P a r te ie n  d e r  O p p o sitio n
d e m o k ra tis c h e n  Z e ita lte rs  im  B ezug  d e r  u n d  d e r  K o a litio n  d a r . E r  u n te r s u c h t  d ie
W irtss c h a ftsg e sc h ic h te  a m  w e ite s ten  ge- T ä tig k e it  d e r  P a r te ie n  in fa s t  a llen
la n g t . T ro tz  d e r  b e d e u te n d e n  E rg eb n isse  G eb ieten  d es  p o litisch en  L eb en s , er
is t  b is  je tz t  k e in e  M on o g rap h ie  en t s t an - w idm et b eso n d e re  A u fm e rk sam k e it dem
d e n , d ie  p o litisc h e  G esch ich te  dessen  P a r la m e n t, e in e r d e r  w ic h tig s te n  P la t t -
Z e ita l te r s  a u sfü h rlic h  u n d  u m fassen d  form en d e r  p o litisc h en  K ö m p fe  d e r  Z eit,
b e h a n d e lt  h ä t te .  D ie v o rlieg en d e  g ro ß e  E r  s te llt d ie  G esch ich te  d e r  v o lk sd em o k -
M o n o g rap h ie  von  S a n d o r  B a lo g h  is t  d ie  ra tisc h e n  E n tw ic k lu n g  des b e h a n d e lte n
e rs te  w issen sch a ftlich e  Z u sam m en fassu n g  Z e ita lte rs , d ie  w e itv e rzw eig te  u n d  kom -
d e r  h e rv o rra g e n d e n  P e rio d e  u n se re r  p liz ie rte  u n g a risch e  In n e n p o lit ik  g le ich -
N a tio n a lg esc h ich te , d ie  sich  vom  E n d e  zeitig  im Z u sa m m e n h an g  m it d e r  C e ­
d es  zw eiten  W eltk rieg s  b is zu d en  P a r ia -  s ta ltu n g  d e r  a u ß e n p o litisc h e n  u n d  w irt-
m en tsw ah len  d es J a h re s  1947, d .h . b is sc h a ftl ie h e  L ag e  U n g a rn s  d a r . D as B u ch
zum  J a h r e  „ d e r  W en d u n g “ s t r e c k t .  e rö r te r t  d ie  p o litisc h en  E re ig n isse  des
D iese P e rio d e  is t n ic h t n u r  e ines d e r Z e ita lte rs , d en  P ro zeß  d e r  u n g a risch en
g e sp a n n te s te n  w issen sch a ftlich en  F o r-  V o lk sd em o k ra tisch en  R e v o lu tio n , den
se h u n g s th e m e n  d e r  u n g a risch e n  ges- E in f lu ß , d ie  S te llu n g n a h m e n , d ie  T ä tig  -
sch ich tlic h en  E n tw ic k lu n g , so n d e rn  sie  k e it, d ie  B em ü h u n g e n  u n d  G eg en sä tze
fa s t  e in e  se h r w ich tig e  P h a se  des P ro - d e r  P a r te ie n ,  ih re  in n e re  Z u s tä n d e , d a s
zesses d e r  re v o lu tio n ä re n  E n tw ic k lu n g  in V e rh a lten  d e r  in n eren  G ru p p ie ru n g e n
M itte l- u n d  S ü d o s te u ro p a  — d en  Ü ber- u n d  d e r  F ü h re r  in ih re r  W idersprüC h-
g a n g  d e r  A rb e ite r -B a u e r-D ik ta tu r  in d ie  lich k e it u n d  N u a n c ie r th e i t.
so z ia lis tisch e  M ach t — um . Ü b e r d iese  Im  e rs te n  K a p ite l  d e s  B u ch es h a t  
P e rio d e  d e r  N ach k rieg sze it is t a b e r  n ic h t S än d o r B a lo g h  se in e r A rb e it e in en  festen
n u r  in d en  so z ia lis tisch en  L ä n d e rn  k e in e  G rund  g e le g t. D er A u f ta k t  m it d en  in te r -
so lche  A rb e it e rsch ien en , in d iese r  H in - n a tio n a le n  V e rh ä ltn is se n , m it d e r  De-
s ic h t is t  d a s  B u ch  v o n  S ä n d o r  B alogh  m o n s tr ie ru n g  d e r  G eg en sä tze  u n te r  d en
a u c h  in d e r in te rn a tio n a le n  F a c h li te r a tu r  G ro ß m äch ten  b ie te t  e inen  g u te n  H in te r -
d a s  e rs te  u m fassen d e  w issen sch a ftlich e  g ru n d  zu  d e n  in n e n p o litis c h e n  U n te r-
U n te rn e h m e n . su c h u n g e n . E r  b e sc h ä f tig t  sich  m it d e r
D er V erfasser te i l te  sein  B u ch  in  sieben  L age  d e r  v e rsch ie d en e n  g ese llsc h aftlic h e n  
K a p ite l ,  in d en en  er den  K la sse n k a m p f  K lassen  u n d  S c h ich te n  n a ch  d e r  B e ­
d e r  n a c h  dem  zw eiten  W eltk rie g  reo rg an i-  fre iu n g , m it d em  o rg an isch en  A u sb au  d e r 
e ie rte n  u n g a risch en  G ese llsch a ft, beson- P a r te ie n , m it  ih re r  B e k rä f tig u n g  u n d  
d e rs  d ie  G esch ich te  d e r  d ie  v e rsch ied en en  P ro g ra m m e n , m it  d e r  E n tf a l tu n g  d es 
K la ssen  v e r tre te n d e n  p o litisc h en  P a r t ie n  p o litisch en  K a m p fe s  in n e rh a lb  d e r  K o a li- 
d ieses  Z e ita l te rs  u n te rs u c h te . In  d e ren  tio n  u n d  m it d en  in te rn a tio n a le n  Bezi«-
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billigen  u n d  a u ß e n p o litis c h e n  B e s tre b u n -  ru n g  d e r  U n g a risch en  G em ein sch aft, ü b er
gen  d e r K o a lit io n sp a rte ie n  a u sfü h rlic h . d ie  K ä m p fe  um  d ie  E in fü h ru n g  des
W äh ren d  dessen  ist e r  z u r  E rk e n n tn is  fa k u lta t iv e n  G la u b e n su n te rr ic h t im F rü h ­
g e la n g t, a u f  d en  Som m er 1945 e n tf a l te te  ling  1947, ü b e r d ie  U m stä n d e  d e r  A b d an -
sich  e ine  e ig e n tü m lich e  L age  in d e r  un- k u n g  von F e re n c  N ach  bzw. d e r  B ild u n g
g a risch e n  In n e n p o lit ik :  n ic h t n u r  d ie  d e r  D in n y és-R eg ie ru n g , ü b e r d ie  M odi-
A n h ä n g e r d e r  V o lk sd e m o k ra tie  w aren  fiz ie ru n g  d es W ah lrech tsg ese tzes d es
in n e rh a lb  d e r  K o a litio n  zu  fin d en , son- J a h re s  1947, ü b e r  d ie  W ah lp ro g ram m e  u n d
d e m  a u ch  ih re  G egner, so g a r a u ch  ih re  W ah lk äm p fe  d e r P a r te ie n  u n d  ü b er d ie
F e in d e . In d iese r  H in s ic h t b ild e te  sich  W ah lerg eb n isse . Den A u fg ezäh lten  ähn-
eine , a u ch  im  V ergleich  zu B u lg arien  u n d  lieh  te i l t  m it und  a n a ly s ie r t d e r  V erfasser
R u m än ie n  c h a ra k te r is t is c h e  L age h e rau s , d a s  M ateria l d e r  zw isch en p a rte ilich en  V er­
n ic h t d ie  K o a litio n  k ä m p f te  gegen  d ie  h a n d lu n g e n  und  d e r  P a r te ik o m ite te n  bzw .
sich  zu P a r te ie n  bzw . P a r te ig ru p p ie ru n -  ih re r  D iskussionen .
g en  o rg a n is ie r te  O p p o s itio n , so n d e rn  es SA ndor B alogh  k a n n  g le ich ze itig  a u c h  
liefen  sich  dm  p o litisc h en  K ä m p fe  in n er- in  so ic hen F ra g e n  d e r G esch ich te  u n se re r  
h a lb  .d er U n g arisch en  N a tio n a le n  U n ab - V o lk sd em o k ra tie  v iel N eues sagen , d ie  
h ä n g ig k e its fro n t u n d  d e r K o a litio n  a b . a u ch  a n d e re  V erfasse r schon f rü h e r  er- 
D er V erfasse r d e ck t n ich t n u r  h in - w ä h n t h a b e n . E r  b e re ich e rt m it dem
s ic h tlich  d e r D é ta illé  d e r  E re ig n isse  u n d  E rfo rsch en  n e u e re r  A n g ab en  und  Z usam - 
d e r  L ag e  a u fg ru n d  e in e r w e iten  u n d  um - m en h än g e  u n se re  b ish e rig e  K e n n tn is se  in 
fan g re ich en  p r im ä re n  h e im isch en  u n d  d en  f r a g e n  d e r  D u rc h fü h ru n g  d e r B oden-
au slän d isc h en  Q uellen b asis, m it d e r  A uf- re fo rm , d a n n  d e re r  Ü b e rp rü fu n g  von
W endung d e r  b ezü g lichen  h is to risch e n  S e ite  d e r R e c h te n  u n d  d e r  B ere in ig u n g
u n d  M e m o ire n lite ra tn r  (u n te r  ih n en  a u ch  d e re r  B een d ig u n g , in d e r F ra g e  d e r
d ie  S c h rif te n  d e r  D iss id en ten ) und  d e r  S c h a ffu n g  u n d  In a r t ik u lie ru n g  des Ge-
in u n g a risch e r, ru ss isch e r u n d  en g lisch er se tze n tw u rfe s  ü b e r d ie  s tra f re c h tl ic h e
S p rach e  ersch ien en en  P resse- u n d  Q uel- V erte id ig u n g  de r d e m o k ra tisch e n  S ta a ts -
len p u b lik a tio n e n  seh r v iele  n eu e  Z usam - O rd n u n g  u n d  d e r  V o lk srep u b lik . D ie
m en h ü n g e  a u f , so n d e rn  e r  h a t ü b e r  d ie  1‘e.stS tellungen u n d  A n a ly sa tio n e n  des
g rö ß e re n  F ra g e n k re ise  -  u n te r  ih n en  V erfassers ü b e r  d ie  V e rs ta a tlic h u n g  d es
ü b e r d ie , d ie  schon  in d e r frü h eren  L ite - K o h le n b e rg b a u s , ü b e r d a s  D u rc h b rin g e n
r a tu r  u n te r s u c h t  w urd en  -  u n d  ü b e r d ie  und  V o llfü h ru n g  d e r  A n w en d u n g  d e r  sog.
G an ze  d es  b e h an d e lte n  h is to risch e n  Pro* В -L is ten , ü b e r d ie  fin an z ie lle  S ta b ili-
zesses v ie l N eues zu sag en . sa tio n , ü b e r d ie  B ildung  lind  R olle d es
r »«• • u. r i • i V ereins d e r N eu en  L a n d g u tsb e s itz e r  im
, * „ •• « . л ... _ . Kample tur die Gewinnung des Bauern­oben Erwähnten — gibt er zum ersten 1 ... ..i. « • , r.,. . .i . . , turns, über die Vorbereitung der Ein-Male ein wissenschaftlich authentisches — ..... . „ .. , , . b , ...• », i* . . .  , tunning des Dreijahrplandes und übersich aul die ausführliche und genaue .. .. ”, , ___ 1 , T.DnU.mtm.bf: ,1 i , t t p die Rolle des III. Kongresses der l nga-Kekonstruktion der I atsachen und Ereig- . , .. . . ®л j , ..i . rischen Kommunistischen Partei in dernisse gründende — Bild über die \atio- . . . .  . , , __ .. ,i » ъ л i Weiterentwicklung unserer Volksdemokra-Inalsainmlungswahlen am 4. November . . .. . . .  .. . . .i cizi fz i.„ i>• i , , tischen Kommunistischen Partei in der194o, über die Bildung u n d  Iatigkeit . . . .  . . .  ,f ,, . .
d e r  T ild  у  R eg ierung , ü b e r d a s  V e rh ä ltn is  W e i t e r e t  W icklung u n se re r  V olksdem ok-
zw ischen dem  L in k en  B lock u n d  d e r ••atte sm d  a u c h  h ie rh e r zu  o rd n e n .
U n ab h än g ig en  K le in w ir te p a r te i , ü b e r d ie  R e ich er u n d  a u sfü h rlic h e r  a ls  d ie  f rü h e r  
S ch a ffu n g  d e r V o lk srep u b lik , ü b e r  d ie  e rsch ien en en  A rb e ite  b e h a n d e lt  d a s  B uch
K rise  d e r  K o a litio n , ü b e r d ie  V orbereit un- d a s  Z u stan d ek o m m en  und T ä tig k e it  d e r
gen des F rie d en s , d en  P a rise r  F ried en s- u n g a risch e n  O p p o s itio n sp a rte ien  und P ar-
v e r tra g , ü b e r d en  B e v ö lk e ru n g sa u stau sch  te ig ru p p ie ru n g e n . Der V erfasser bew eist
zw ischen U n g a rn  u n d  d e r  T schechoslo - sch o n  im e rs ten  K a p ite l ,  d aß  d ie  b iirg e r-
w akei u n d  ü b e r  d ie  g e g en sä tz lich e  zeit- lieh konse rv a tiv e  christlich -dem okra tisch
genössische  W a rtu n g  u n d  d en  A b la u f  u n d  ch ris tlich -so z ia lis tis ch e  P a r te ie
d e r  D e p o rta tio n  d e r d e u tsch e n  N a tio n a - u n d  R ich tu n g e n , d .h . d ie  a n n e h m b a re
l itä te n ,  ü b e r d ie  P ro b lem e  d e r S ch a ffu n g  b ü rg e rlich e  O p p o sitio n  in  U n g a rn  schon
d e r lan d w ir tsc h a ftl ic h e n  In te re sse n v e r-  zu r Zeit d e r  B e fre iu n g  d ie  M öglichkeit
t re tu n g , ü b er den  p a rte ip o litis c h e n  H in- d e r se lb s tän d ig e n  p o litisch en  R olle  v e r-
te rg ru n d  und  d ie  W irk u n g  d e r V erschw ö- lo ren  h a t .  E r m ac h t u ns g le ich ze itig  da-
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r a u f  a u fm e rk sa m , d a ß  d a s  E rsch e in en  d e r  V erfasser zog a lle  w ic h tig e n  h is to r io g ra -
K le in w ir te p a r te i  a ls  „ S a m m e lp a r te i“ p h isch en  D a te n  o h n e  R ü c k s ic h t a u f  P er-
n ic h t  n u r  a u f  d a s  E x is tie ren  v e rsch ie d en e r so n en  u n d  In te re s se n  in B e tra c h t .  E r
u n d  g eg en sä tz lich e r G ese llsch a ftsg ru p p en  k e n n t sog. h e ik le  F ra g e n  n ic h t, er b e h an -
und  p o litisc h e r R ich tu n g e n  h inw ies. Vom d e lt  d ie  G eschehn isse , d a s  V e rh a lten  u n d
G e s ic h tsp u n k t d e r Z u k u n f t h a n d e lt  es S te llu n g h a h m e  d e r  P e rso n e n , d ie  im  M it-
sich  um  M ehreres. In  d e r U n a b h än g ig e n  te lp u n k t  d e r  d a m a lig e n  E reg in isse  s ta n -
K le in w ir te p a r te i  b ild e te n  sich n ic h t  n u r  d en , sach lich . D ie a u f  g e sc h ic h tlich e  T reu e
d ie  M ö g lich k e iten  des Z u s tan d e k o m m e n s  s tre b e n d e  A n s ich t d a s  V e rfasse rs  bew eist
v e rsch ie d en e r  p o litisc h e r R ic h tu n g e n  — a u ch  d ie  T a tsa c h e , d a ß  e r d ie  v e rsch ied e-
s te l l t  S an d o r B alogh  fest —, so n d e rn  nen  E re ig n isse  m it g le ichen  G ew icht
a u ch  d ie  d e r  v e rsch ied en en  P a r te ie n .  d a rs te l l t  u n d  d o k u m e n tie r t ,  d ie  u n te r
W äh ren d  d e r  B esch re ib u n g  d e r  R o lle  d e r  sc h ied lich s te n , sich  a u ch  v o n  S e ite  d e r
O p p o s itio n sp a rte ie n  b e sc h ä f tig t  sich  d e r  O p p o s itio n  m eld en d en  M einungen  und
V erfasse r n a tü r l ic h  n ic h t  n u r  d en  P a r-  d ie  B ew eg g rü n d e  d e r  p o litisc h en  S c h r itte n
te ig rü n d u n g sv e rsu e h e n  d e r a u s  d e r  K le in - a u sfü h rlic h  d a r s te l l t .  M it se in en  o b jek -
w ir te p a r te i  d iss id ie r te n  bzw . h in au s - tiv e n  S te llu n g n a h m e n  trä g t  d e r  V erfasser
g e d rä n g te n  G ru p p e n , bzw . m it ih re r  n ic h t n u r  in g ro ß em  M aße zu r K lä ru n g
P a r te ie n  (U n g a risch e  F re ih e itsp a r te i ,  U n- d e r  d is k u tie r te n  F ra g e n  d e r  Zeit bei,
a b h än g ig e  U n g a risch e  D e m o k ra tisch e  P a r-  so n d e rn  d as  W erk , d a s  a u c h  d ie  W erte
te i ,  U n g a risch e  U n a b h ä n g ig k e itsp a r te i) ,  e in e r Q u e llen au sg ab e  b e s i tz t ,  w ird  a u f
so n d e rn  vom  G e sic h tsp u n k t se in es T he- n eu e  w issen sch a ftlich e  D isk u ssio n en  v e r-
m ns u n d  Z iels b e h an d e lt e r  a u sfü h rlic h  a n la ssen .
a u ch  d ie  T ä tig k e it  d e r  B ürg erlich -D em o k - Die M on o g rap h ie  von  S a n d o r B a lo g h
ra tisc h e n  P a r te i ,  d e r  D em o k ra tisch en  ist n ich t n u r  w egen ih res  T h em as , so n d e rn
V o lk sp a rte i u n d  d es C h ris tlich en  F ra u e n -  a u ch  w egen d e r  h ohen  A n sp rü ch en  d e r
lag ers . E s w erden  zugleich  d ie  P a r te i-  B e a rb e itu n g  g ro ß es  G ew inn fü r  u n se re
g rü n d u n g sv e rsu c h e  bzw . d ie  T ä tig k e it  G esc h ich tsw issen sch a ft. Die F o rsc h e r  des
a n d e re r  G ru p p ie ru n g e n  w ie z .B . „ D ie  Z e ita l te rs  k ö n n en  d a s  B uch  a u ch  a ls
F re ih e i ts p a r te i“ , „C hris t lic h -D e m o k ra ti-  Q uelle  b e n ü tz en  u n d  h a n d h a b e n . A uch
seh e  V o lk sp a rte i“ , d ie  „ U rd e m o k ra tisc h e  d ie  k ö n n e n  es in U ngarn u n d  in A uslan d
P a r te i  d e r  In te lle k tu e lle n  K la sse “ , d ie  m it N u tz e n  lesen , d ie  sich  fü r  d ie  E re ig -
„ N a tio n a ld e m c k ra tis c h e  P a r te in ” , d ie  n isse  in u n se re r  H e im a t n a ch  d e r  Be-
, ,K a th o lisc h e  V o lk sp a rte i“  u n d  a n d e re  fre iu n g  in te re s s ie re n . D er O rie n tie ru n g  d e r
d a rg e s te ll t .  L e tz te re n , a b e r  a u c h  d e r  d e r F a c h le u te
E in e  d e r  H a u p ts tä rk e n  d e r  u n g lau b lich  d ie n t d a s  N a m en - u n d  S a c h reg is te r  am  
g ro ß e s  M a te ria l e rfo rsch en d en  sy s te m a ti-  E n d e  d es B uches.
s ie ren d e n  A rb e it ist d ie  O bjektivitä t. D er LA.TOS 1ZS.AK
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Klekes L :  Л törtf-nelem Icltogäsa котик polgiiri tudonuinyaban 
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Im  A u g u st 1975 v e rsam m elten  sich  K o n g resse  m it m eh re ren  T au sen d  T eil-
G esch ich tsw issen sch a ftle r  d e r  W elt in San  n eh m ern  n ich t g ee ig n e t s in d , a lle  P ro b -
F ra n c isco , u m  ih re  A n s ic h ten  ü b e r  d ie  lem e des e n tsp re c h e n d e n  W isse n sc h a fts ­
w ich tig s ten  u n d  a k tu e lls te n  F ra g e n  des g eb ie ts  fa ch g e rec h t, v e r tie f t  u n d  u m -
W issen sch aftszw e ig s a u f  d e r  se it 1900 fassend  zu  b e w e rte n . D a m it ist zu  er-
sch o n  tra d itio n e lle n  in te rn a tio n a le n  H is- k lä re n , d a ß  in d e n  dem  K o n g reß  vor-
to r ik e rb e ra tu n g  a u sz u ta u sc h e n . E s is t an g eh en d en  lez ten  a n d e r th a lb  b is zwei
a llg em ein  b e k a n n t,  d a ß  d ie  g ro ß e n  J a h re n  zu sam m en  la s se n d e  S tu d ien  und
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